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Skripsi ini saya persembahkan untuk 
Kedua orang tua dan adik serta semua orang yang telah mendukung dan 




This study aims to examine the influence of budget participation to 
managerial performance. It also to examine whether perception of distribution 
budgetary fairness, perception of procedural budgetary fairness and goal 
commitment mediate the relationship of budget participation and managerial 
performance. 
This study used questionnaires and interview to collecting data. From 189 
questionnaires were given to managers in Diponegoro University. The 
questionnaires that complete the answers were 72 questionnaires. Path analysis 
was utilized to examine the direct and indirect effects of budget participatio to 
managerial performance 
The results of this study showed that budget participation has a direct effect 
to managerial performance. Budget participation also has a positive effect to 
perception of distribution budgetary fairness, perception of procedural budgetary 
fairness and goal commitment. But budget participation didn’t has indirect effect 
to managerial performance with perception of distribution budgetary fairness, 
perception of procedural budgetary fairness and goal commitment as intervening 
variables 
 
Keyword: Budget participation, managerial performance, perception of 
distribution budgetary fairness, perception of procedural budgetary 















Penelitian ini bertujuan untuk mengujia pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga menguji apakah persepsi keadilan 
distributif anggaran, persepsi keadilan prosedural anggaran, dan komitmen tujuan 
anggaran memediasi hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.  
Penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dalam 
mengumpulkan data. Terdapat 189 kuesioner yang diberikan kepada kepala 
bagian, kepala subbagian, ketua serta sekretaris jurusan dan program studi di 
Universitas Diponegoro. Terdapat 72 kuesioner yang terisi lengkap. Data yang 
dikumpulkan diolah menggunakan path analysis (analisis jalur) untuk menguji 
pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki 
pengaruh langsung terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi keadilan distributif anggaran, 
keadilan prosedural anggaran. dan komitmen tujuan anggaran. Tetapi, partisipasi 
anggaran tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja manajerial 
dengan persepsi keadilan distributif anggaran, persepsi keadilan prosedural 
anggaran dan komitmen tujuan anggaran sebagai variabel intervening. 
Kata kunci : partisipasi anggaran, kinerja manajerial, persepsi keadilan distributif 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan kebutuhan dan hak yang harus didapatkan 
oleh setiap warga negara. Hal itu terdapat di dalam pembukaan UUD 
1945 dan disusun dalam UUD 1945 pasal 31. UUD 1945 pasal 31 
menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 
dan negara berkewajiban membiayainya serta menyelenggarakan sistem 
pendidikan. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap warga 
negara menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mendapatkan 
pendidikan termasuk warga negara yang tidak mampu. 
Dalam memenuhi kewajibannya, pemerintah memprogramkan 
wajib belajar sembilan tahun dan memberikan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya 20%. Pendidikan memiliki jenjang yang harus 
ditempuh, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas, dan Kuliah. Kuliah merupakan pendidikan 
tertinggi yang lulusannya langsung terlibat di dunia kerja dan bersaing 
dengan lulusan mahasiswa lainnya. Perguruan tinggi sebagai tempat 
kuliah harus memiliki kualifikasi dan akreditasi yang baik . Perguruan 
tinggi tidak hanya  mencetak lulusan yang berkualitas yang dapat 




dapat berprestasi, dan juga lulusannya dapat memberikan manfaat kepada 
masyarakat. Perguruan tinggi semakin mendapat tantangan dengan 
hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
Banyaknya perguruan tinggi saat ini, baik negeri maupun swasta 
membuat mereka berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya bahwa 
mereka dapat mencetak lulusan terbaik dan juga memberikan pelayanan 
serta fasilitas yang baik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka 
perguruan tinggi perlu mengolah sumber daya dan menciptakan sistem 
manajerial yang baik. Dengan sumber daya yang dimiliki, perguruan 
tinggi harus memberikan jasa pelayanan pendidikan terbaik secara 
langsung maupun tidak langsung. Hal itu menyebabkan perlunya fungsi 
manajerial dan keterampilan manajemen yang baik terkait sumber daya. 
Perbedaan perguruan tinggi negeri dan swasta adalah perguruan 
tinggi negeri mendapatkan dana dari pemerintah yang dianggarkan dalam 
APBN. Hal tersebut menyebabkan perguruan tinggi negeri sebagai 
instansi pemerintah  dalam penerapan anggarannya harus berbasis kinerja 
sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
ditetapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. 
Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi, maka 
diperlukan kinerja manajerial yang baik (Sumadiyah dan Susanta, 2004). 
Kinerja manajerial yang baik dapat dilihat indikatornya dari bagaimana 




(1996:34) fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, investigasi, 
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan 
perwakilan. 
Menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik oleh perguruan 
tinggi, tidak hanya mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi tetapi 
juga meningkatkan mutu, produktivitas, dan inovasi (Qiftiyah, 2015). 
Untuk menilai apakah perguruan tinggi memiliki mutu yang baik, 
pemerintah menetapkan standar bagi perguruan tinggi yang biasa disebut 
akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi merupakan pengakuan dan 
penilaian mengenai suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan 
kinerja yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
atau BAN-PT (Qiftiyah, 2015). Menurut Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 087/U/2002, salah satu tujuan akreditasi adalah 
mendapatkan gambaran mengenai kinerja lembaga pendidikan sebagai 
alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu.  
Terdapat tujuh standar penilaian akreditasi perguruan tinggi. Dari 
tujuh standar tersebut, terdapat elemen yang dinilai seperti partisipasi 
pemangku kepentingan dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan 
fungsi-fungsi manajemen, serta pembiayaan yang merupakan usaha 
dalam menyediakan, mengelola dan meningkatkan mutu anggaran yang 
memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik 
yang bermutu di perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Artinya, 




manajerial salah satunya dengan cara partisipasi anggaran, sehingga 
perguruan tinggi dapat juga meningkatkan mutu, efektivitas, efisiensi, 
produktivitas, dan inovasi. 
Kurnia (2010) berpendapat bahwa untuk mencapai keefektifan 
kinerja manajerial diperlukan partisipasi penyusunan anggaran oleh 
bawahan dan tujuan anggaran tercapai. Dengan keikutsertaannya bawahan 
dalam partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja manajerial karena 
terdapat komunikasi sehingga bawahan dapat memilih, pilihannya 
tersebut merupakan tanggung jawab dalam dirinya akibat keterlibatan 
dalam penyusunan anggaran sehingga menguatkan komitmen dan 
meningkatkan kinerja (Herimawati, 2013).  
Dalam partisipasi anggaran melibatkan individu-individu secara 
langsung, dimana individu-individu tersebut memliki pengaruh dalam 
tujuan penyusunan anggaran. Bawahan yang terlibat dalam menyusun 
anggaran  akan dinilai prestasi mereka dan kemungkinan diberikan 
penghargaan dalam pencapaian tujuan anggaran mereka (Brownell, 
1982). Hal itu dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja 
manajerial yang akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nor, 
2007). 
Banyak penelitian yang meneliti hubungan partisipasi anggaran 
dengan kinerja manajerial. Hasil dari peneltian tersebut tidak selamanya 




(2012), Budiman et al (2013), Halik (2013), Putra et al  (2014) 
menemukan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial. Terdapat hasil penelitian yang berbeda yang 
dilakukan oleh Hafridebri (2013), serta Medhayanti dan Suardhana (2015) 
bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja 
manajerial. Terdapat  alasan mengapa partisipasi anggaran berpengaruh 
secara negatif, yaitu perilaku disfungsional partisipan, misalnya 
penetapan standar yang terlalu tinggi atau rendah, kesenjangan anggaran 
(budgetary slack), partisipasi semu, yaitu partisipasi yang dilakukan 
hanya partisipasi palsu (Hansen dan Mowen, 2009). Siegel dan Marconi 
(1989) menyatakan bahwa partisipasi semu membuat bawahan tidak 
memiliki motivasi untuk melaksanakan tujuan organisasi secara 
maksimal. 
Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa terdapat 
faktor-faktor lain yang bersifat kontingensi atas ketidakkonsistensian 
tersebut. Ketidakkonsistensian hasil penelitian tersebut memunculkan 
kemungkinan bahwa terdapat variabel-variabel lain, seperti variabel 
intervening atau moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan variabel 
independen dengan variabel dependen (Nor, 2007). Penelitian-penelitian 
terdahulu banyak mengindikasikan bahwa persepsi keadilan anggaran dan 
komitmen terhadap tujuan anggaran  sebagai variabel pemediasi. 
Wentzel (2002) telah menggunakan Variabel-variabel sebagai 




pada rumah sakit di Amerika Serikat yang pada saat itu sedang terjadi 
pemotongan anggaran. Leventhal (1980) mendefinisikan keadilan 
distributif sebagai kepercayaan terhadap individu bahwa segala sesuatu 
hal yang diterima oleh karyawan baik itu upah, hukuman atau sumber 
daya telah adil didistribusikan sesuai dengan kriteria tertentu. Folger dan 
Konovsky (1986) menjelaskan bahwa keadilan distributif adalah keadilan 
yang dirasakan oleh karyawan berkaitan dengan kompensasi yang 
diterima.  
Keadilan prosedural adalah keyakinan mengenai evaluasi kinerja 
yang adil dapat berdasarkan dari prosedur dimana evaluasi ditentukan dan 
tidak ada hubungannya terhadap peringkat yang diterima (Giri, 2014). 
Leventhal (1980) mendefinisikan keadilan prosedural sebagai proses 
pengalokasian sumber daya sudah dilakukan dengan tepat dan adil sesuai 
kriteria tertentu.  
Locke et al (1988) menjelaskan bahwa komitmen tujuan adalah 
tingkat komitmen dalam diri individu untuk mencapai tujuan tertentu dan 
merupakan faktor utama dalam teori penetapan tujuan. Komitmen tujuan 
anggaran adalah komitmen yang digunakan untuk mencapai sasaran atau 
tujuan (Giri, 2014).  Definisi tersebut mengartikan bahwa manajer yang 
memiliki komitmen tujuan yang tinggi dalam dirinya memiliki keyakinan 




Penelitian ini menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial, dan pengaruh keadilan distributif penganggaran, 
keadilan prosedural penganggaran, dan komitmen tujuan anggaran 
terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial 
pada Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan salah 
satu perguruan tinggi negeri negeri terbaik di Indonesia dan memiliki 
akreditasi yang baik. Universitas diponegoro juga salah satu dari sepuluh 
perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam peringkat QS World.  
Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri yang 
menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU) 
secara penuh.  Surat Nomor 85/MPN/KU/2008 menjelaskan bahwa 
Menteri Pendidikan Nasional mengajukan permohonan kepada 
Kementerian Pendidikan Nasional agar Universitas Diponegoro 
ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK – BLU. 
Penetapan Universitas Diponegoro sebagai PK – BLU secara penuh 
memiliki arti bahwa Universitas Diponegoro diberikan fleksibilitas dalam 
mengelola keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 
peraturan pelaksanaannya. 
Dengan diberikannya fleksibilitas pengelolaan keuangan membuat 
Universitas Diponegoro dapat menyusun anggaran sesuai dengan target 
yang ingin dicapai dan hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja 




persepsi keadilan distributif serta prosedural penganggaran yang akan 
mempengaruhi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi mutu, sistem dan layanan pendidikan 
Universitas Diponegoro. Jika mutu, sistem, dan layanan kurang baik 
maka akan mempengaruhi akreditasi. 
Berdasarkan keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Kementrian Keuangan, Nomor 
KEP 201/PB.5/2013 tentang penetapan hasil penilaian kinerja Badan 
Layanan Umum bidang pendidikan tahun 2012 tanggal 31 Desember 
2013 menempatkan Universitas Diponegoro pada peringkat ke-2 dari 22 
Perguruan Tinggi Negeri Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum 
(PK-BLU) bidang pendidikan. Penilaian PK-BLU terdiri dari dua aspek, 
yaitu aspek keuangan dan aspek layanan. Salah satu penilaian dari PK-
BLU adalah aspek penyusunan Rencana Anggaran dan Bisnis (RBA), 
sedangkan penilaian aspek layanan meliputi kualitas pelayanan 
pendidikan, mutu, dan manfaat kepada masyarakat. Skor aspek keuangan 
sebesar 22.62, sedangkan skor aspek layanan sebesar 61.20, jadi total skor 
sebesar 83.82. Total skor tersebut membawa Universitas Diponegoro 
mendapat predikat AA-Baik. Menurut Soedartho (2014), prestasi tersebut 
merupakan pengakuan atas kinerja manajemen, khusunya pada bidang 
keuangan dan layanan, diharapkan dengan prestasi tersebut dapat terus 





1.2 Rumusan Masalah 
Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri 
merupakan instansi pemerintah  dalam penerapan anggarannya harus 
berbasis kinerja sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan ditetapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. 
Ditetapkannya Universitas Diponegoro sebagai PK – BLU membuat 
Universitas Diponegoro memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan 
pelaksanaannya.. Pengelolaan keuangan tersebut tetaplah harus berbasis 
pada kinerja karena pemerintah menetapkan standar akreditasi kepada 
perguruan tinggi yang berarti harus dilakukannya secara penuh fungsi-
fungsi manajerial untuk peningkatan manajerial sehingga terciptalah 
korelasi mutu, sistem, dan layanan pendidikan Universitas Pendidikan 
juga meningkat. Selain itu juga, Berdasarkan keputusan Direktur 
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), 
Kementrian Keuangan, Nomor KEP 201/PB.5/2013 tentang penetapan 
hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang pendidikan tahun 
2012 tanggal 31 Desember 2013 menempatkan Universitas Diponegoro 
pada peringkat ke-2 dari 22 Perguruan Tinggi Negeri Pengelola Keuangan 
Badan Layanan Umum (PK-BLU) bidang pendidikan. 
Partisipasi anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja 




Penelitian yang dilakukan oleh  Kamilah et al (2012), Budiman et al 
(2013), Halik (2013), Putra et al  (2014) menemukan hasil bahwa 
partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Hafridebri (2013), Sari (2013), 
Medhayanti dan Suardhana (2015) bahwa partisipasi anggaran 
berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Ketidakkonsistensian 
hasil penelitian tersebut memunculkan kemungkinan bahwa terdapat 
variabel-variabel lain, seperti variabel intervening atau moderasi yang 
dapat mempengaruhi hubungan variabel independen dengan variabel 
dependen (Nor, 2007). Penelitian-penelitian terdahulu banyak 
mengindikasikan bahwa persepsi keadilan anggaran dan komitmen 
terhadap tujuan anggaran  sebagai variabel intervening.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam usulan 
penelitian ini sebagai berikut: 
1) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial? 
2) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap keadilan 
distributif penganggaran?  
3) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap keadilan 
prosedural penganggaran? 





5) Apakah keadilan distributif penganggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial? 
6) Apakah keadilan prosedural penganggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial? 
7) Apakah komitmen tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial?  
1.3 Tujuan dan Kegunaan 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial 
2) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
keadilan distributif penganganggaran. 
3) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
keadilan prosedural penganggaran. 
4) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
komitmen tujuan anggaran. 
5) Untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif penganggaran 
terhadap kinerja manajerial. 
6) Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural penganggaran 




7) Untuk menganalisis pengaruh komitmen tujuan anggaran terhadap 
kinerja manajerial.  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat 
penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan teoritis maupun 
praktik. Manfaat untuk pengembangan teoritis ditujukan untuk para 
akademisi, sedangkan manfaat untuk praktik ditujukan untuk Universitas 
Diponegoro, selaku objek penelitian. Adapun rincian manfaat dari 
penelitian ini adalah: 
1) Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur 
untuk pembelajaran dan acuan penelitian, terutama untuk para 
akademisi yang melakukan penelitian mengenai partisipasi 
anggaran, persepsi keadilan anggaran, komitmen tujuan anggaran, 
dan kinerja manajerial di perguruan tinggi. 
2) Bagi Universitas Diponegoro 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 
evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja manajerial Universitas 
Diponegoro sehingga dapat meningkatkan mutu, sistem, dan 
layanan pendidikan. Kinerja juga dipandang sebagai tanggung 






1.4  Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 
BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini terdapat latar belakang 
masalah yang menggambarkan alasan dan dasar pemikiran mengenai 
penelitian ini, setelah itu penyusunan rumusan masalah, penjabaran tujuan 
dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan pada penelitian ini 
BAB 2 TELAAH PUSTAKA, pada bab ini terdapat landasan 
teori yang menjadi dasar penelitian,  penelitian-penelitian terdahulu yang 
mendasari kerangka pemikiran dan analisis penelitian ini, serta terdapat 
penjabaran kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis 
BAB 3 METODE PENELITIAN, pada bab ini terdapat definisi 
masing-masing variabelpenelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data yang digunakan untuk penelitian,  metode pengumpulan data, serta 
metode analisis data 
BAB 4 HASIL DAN ANALISIS DATA, pada bab ini terdapat 
deskripsi dari objek penelitian, lalu hasil analisis data dari pengujian-
pengujian statistik, serta pembahasan dan interpretasi hasil atas hipotesis 
yang diuji 
BAB 5 PENUTUP, pada bab ini terdapat kesimpulan mengenai 
penelitian ini, keterbatasan penelitian, serta saran mengenai penelitian ini 
